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LA QÜESTIÓ DE LA LLENGUA A 
GRECIA I A CATALUNYA: 
POSSIBLES PARAL.LELISMES1 
La Qüestió de la Llengua, Glosszkó Zítima, presentada tra- 
dicionalment com el conflicte -no mancar de violencia verbal i 
idhuc física- entre dues variants lingüístiques oposades, katha- 
réuussa (llengua culta i d'estat) i dimotiki (popular i és 
un problema que ha marcat la historia de la nació grega fins als 
nostres dies, i si bé la reforma parlamentaria de 1976 posa punt 
final a una situació certament peculiar en I'Europa del nostre segle, 
no tothom és de l'opinió que s'hagi arribat a una solució satisfactoria 
del pr~blerna .~  
1. Aquesr adcle forma pan @una recerca que, gdcies a una beca predoctoral concedida 
pel Comissionat pera universitats i Recerca de la Grneralirat de Catalunya, és duta a terme 
a I'Insrirut d'Estudis Bizantins i Neohrl-l(.nics de la Reial Academia de Bones Lletres. El seu 
continyt fou grstat en bona pan a la Universitat Anstot~lica de Tessalbiica (Grecia) durant 
la primavera de 1 9 3 .  Des d'aqui wll agrair al pmfessont del Depanament de Filologia 
Bizantina i Ncogrega d'aquesra Universitat la seva aluda i col-laboració, i al Dr. Nexii Eudald 
Sola el seu interes i supon, car grdcies a eU aquest projeae de recerca es awi una realitat. 
2. Pera una caracterització de totes dues uarianis des de punts de vista politic, cultural, 
social i histócic, vegeu A m o u  (1982). Les caractenstiqucs estricramenr lingüisriqurs de la 
katharáuun poden ser connitades a Bnow~wti (1969, 117-118). 
3. El debat parlamentari previ a la reforma lingüística de 1976 por ser resseguir a h ~ s i n i e  
(1993, 197-318). h simacib linguisrica de Grecia després d'aquesra reforma continua essent 
confusa i prnhlcrnatica, com ho demostra el fe1 que la llenyua sigui encara objecte &un intens 
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Aquest dimorfisme lingüístic, &inevitables conseqüencies 
digldssiques, és la feixuga herencia que rebé el modern estat grec 
de la idealització, en els temps hel~lenístics i romans de la civilització 
grega antiga, del dialecte atic com a model del graptós logos 
(Son~o~ou~os  1977, j). S'establí aleshores una diferencia entre la 
llengua parlada i i'escrita que es consolida durant I'Imperi Bizantí 
(MACKRIDGE 1990, 47). Des d'aquesta perspectiva histdrica podem 
afirmar que I'origen de la Qüestió de la Llengua es troba en uns 
ideals lingüístics que, tot i pertinyer a epoques tan llunyanes, han 
estat vigents fins el segle xx en el si de la Grecia moderna. Aquesta 
situació, pero, esdevingué un autentic problema només des del 
moment en que es desvetlli una consciencia nacional que havia 
de trabar la seva expressió en una llengua també nacional 
(FRANGOUDAKI 1992, 367). Quan els grecs, súbdits de I'Imperi Otoma, 
es reconegueren a si mateixos com a membres d'una nació, es 
planteji el problema de disposar d'una llengua adient a les 
necessitats d'un iütur estat. El problema lingüístic és inseparable 
del problema nacional, i només en el marc del procés de 
configuració &un estat grec, a partir de la segona meitat del se- 
gle xviii, ens és possible d'entendre el seu contingut. La intensa 
activitat lingüística desenvolupada durant la I1.lustració grega, el 
Diafotismós, dona com a resultat més satisfactori una llengua que, 
basada en la parla contempodnia, procurava d'arribar a un 
compromís, necessari i potser indefugible, amb la gran tradició 
escrita culta. El producte d'aquest compromís, la katharévussa 
il,lustrada, no pot ser entes com una perversió, sinó com el triomf 
de la intelligentsia grega, representada per Adamindios Koraís, 
dcbar social. Una recent anilisi de la configunció actual de la Qüestió de la Llengua ens 
Yofereix F m c o u o ~ ~ i  (1992), i sobre els diversos problrmes que encara planteja el neogrec 
hom pot consulrar els nombrasos treballs del prafessor Emmanuil Kriaras, recolliU parcialmenr 
a La nnstra ller~gt~a, pmat ipresent(rn grecl, Tessalonica, 1992, pp. 289.387 D'altra banda, 
no tots els estudiosos esnn d'acord quc la d'iglbsia hagi estar superada, corn ens recorda 
ranibé F~wucouo~~i (1992,3651. Una manisfestació reccnt sobre aqrrest tema en5 la proporciona 
Son~o~oovls (1992, 164): "1 should like ro advancr thc hypotesis rhar rnodern Greek is nor 
fullv standardized because ennhiccnuism Demeates the linwistic ideolom OS the culnire. 
bren based on the traditional archaising Creek. must digesr the Sact that it is the vemacular 
which is mosr regular in its sinicture and its relarion to the evalution OS the lenguage.. 
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en la creació d'una llengua nacional amb finalitats sobretot 
educa ti ve^.^ 
Per entendre els condicionaments histOrics d'aquesta activitat 
planificadora i el resultat que se'n deriva cal tenir present que el 
moviment nacional grec, prematur en comparació amb el d'altres 
pobles balcanics sotmesos també a la Porta, fou possible en bona 
patt gracies al suport de les potencies europees, convengudes que 
així contribuien a la llibertat dels hereus d'aquella cultura classica 
tan estudiada i imitada al llarg del siecle des lumieres.5 L'hel.lenisme 
de la Il~lustració i el filohel.lenisme del Romanticisme determinaren 
la configuració d'una consciencia nacional grega basada en el record 
4. Adamandios Korais (Esmima 1748 - París 1833) nasqué en el si d'una familia de 
comrrciants. La seva activitat professianal s'inicia a Amstehm, on represenra la firma del 
seu pare durantsis anys. A la capital holandra. una ciutat amb unavi& cultural imponantissima 
dii&t el segle -1, comen6 el scu interes prr les lleves i per les activitats intellecnials 
de la il.lusuació europea. Pany 1799 toma a Esrnirna, pera la Gecia dominada pels Nrcs 
no li podia oferir I'atractiu cultural que havia descobert a Europa lliure i illumuiada. De 
srguida abandona el seu pais i mantacap a Fnnsa. on cursi medicinaa la prestigiosa Universirat 
de Montpeller, docrorant-s'hi el 1787 amb una tesi sobre Hipbcrates. Pnral.lelamen1 estudia 
les lireratures i Ilengües clasiiques. I'any xgüent s'insral.la definitivament, i no srnsc greus 
dificultaü econdmiaues durant tots la swa vida. a París. Moltirduenciar nels illusmu francesas. 
0 \c>hr<ror pcr 1. Hc~~i>lii:io dc l'o. Kr,r:iii .ib.ii.d m.. I d  nic< i i r in  3 ir. dcJ <r; dc p c  ,a l.i.ii\.r.~r 
lil<ilo¿ic:~. q le reni, < <  r i i  .i orilcciiu c. rc:dr.iiniiiir C L I L J ~ ~  < I c  4.11  p ~ 2 . C  -C c . l n  J .1 / u I ~ i i >  
Ilibemt nacional. La srva correspondencia mosm la gran quantitat de contacres que eswbli 
amb els filblegs mes presrigiosos del seu moment (de la Rocliene, Villoison, etc.). Membre 
de la Societé des Ohrewateurs de I'Hornme., inicia la publicació de la  biblioteca Grega., 
on aoareeurren edicions d'autors erecr clissics ~reccdides d'uns ordlees en aue exooaava 
Koraís és immensa, i sempre des d'una perspectiva democxltica intenta d'elrvar el nivel1 
inrel.lecrual del seu poble abms que no assolis la independencia. Prr :iixd es moscd critic 
amb la Revolució de 1821, perqu* era de I'opinió que la nació grega encan no estava prepara& 
culmnlment per esdevenir un estar Iliure. Es considerat elMestrede la Nació i el mes imponant 
dels illustrats grecs, tot i que la seva activitat sempre es desrnvoliip2 a F n n p  Ia imatge 
negativa de Koraís com a creador de la kaIhaévussa i con1 a causan[, junrament anib la 
dominació turca, de la postenor situació diglbssica de i'estat grec deriva en hona pan de la 
tradició dcmoticista -sobretot ps:khansIce de fmls del m i principis del m. Vcgeu la 
inonografia de Rippos Luú Llw ideolügics del korairme en el segk ru (en grec). Atenes, 
O Politas, 1989. Els estudis posterion sobre Korais i la il.lustraciógrega (és sobrctot reinarcable 
la contribució de K. Dimds)  han inosudt: com ja hem dit, qiie el seu compramis lingüistic 
no pot ser considrrat un error histdric, sinó una solució adient a la seva epoca. També cal 
renir present, pero, el fet que la configuració d'aquesr compromis p r o v d  el ha&s de la 
sew aplicació després de la independencia grega (Di ,ms  1989, 387). 
5. .The facr that this heritage was revered thmughout the uvilizrd world was one of 
the most im~ortant facrors in deteminlne the orecociw of [he Creek narional rnovement in u . ~. 
relatian to that of the other Balkan peoples. Virmally nothing was knoun outside the Balkans 
of the historial anrecedents of the orher pcoples of the pcninsula (CLOGG 1985, 7). 
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del passat classic (DIMARAS 1989, 121-44), i la llengua, mixima 
expressió dels nacionalismes europeus dels segles mri i m sobre- 
tot després de la Revolució Francesa (Cou~uss 1985, 411, no resta 
al marge d'aquest fenomen. Més endavant, la independencia i 
I'establiment d'unes estructures estatals segons el model de 1'Europa 
occidental comportaren una progressiva arcaització de la llengua, 
que d'aquesta manera s'allunyava de i'ideal i1,lustrat. El nou regne 
grec dels monarques bavaresos havia d'assegurar uns lligams fems 
amb el passat clissic, justificador de i'existencia d'un estat balcanic 
que no era sin6 el dipositari de la més gran civilització antiga, i 
la demostració d'aquesta continu'itat historica es féu encara més 
necessiria quan I'ohra de Jacob Philipp Fallmerayer Geschichte der 
Halbinsel Morea wahrend des Mittelalters (1830) ja no només 
criticava la distancia existent entre els grecs antics i els seus moderns 
descendents (locus communiFdels llibres escrits fins aleshores sobre 
GrScia),h sinó que fins i tot negava que la sang dels neogrecs fos 
la mateixa dels que alfaren aquells temples tan admirats. Les 
diferencies entre la llengua natural i la llengua oficial augmentaren, 
la diglossia s'institucionalitza, i totes dues variants, sense posseir una 
forma estindard, cristal.litzaren, cap a la fi del seglem en un conjunt 
de mecanismes lingüístics oposats que establien una dinimica 
d'atansarnent / allunyament envers la llengua antiga. La katharévussa 
no tenia gramitica, sinó model, i la dimotik-l prenia forma en tant 
que s'oposava a aquest mateix model. En conseqüencia, els termes 
katharémssa i dimotikifan referencia a dos ideals que, en la seva 
aplicació practica, esdevenien diferents nivells de llenguatge 
associats a una o altra variant. Mirambel(1937, 19) exposi d'aquesta 
manera la situació lingüística grega: 
6 .  .Cimagr que I'Occident sérait faite des Grecs Moderncs -rsxntiellement fondée 
sur les récits des ioyageurs en Oclenr- se uisrallise au miliru du m e e  siecle dan5 
I'Encvclooédie de Diderot CL de 8Aleinben. Néanmuins. alors au'on insiste ici sur I'ienorance 
longtemps régné n'ont pas rcndu roralernenr étrangcr I'insirument linguistiqiie et n'onr pas 
non plus effacé chrz les Grecs le sentiment de la Iibené. ( D e o u ~ i ~  1989, 53-54). D'alm banda, 
dues obres amb gran repercuscih que umbé es mostraven especialment cririques amb rli 
gircs moderns i que provocaren les reaccians de molu intel.lecnials grecs, albreror de Korais, 
sSin rls dos \.oliims de PAUW RecherchesphilosoJhiques sur les Crees Modemes, Pafs 1778, 
i el llihrr de J .  L. S. Bannio~ou Bnichstücke zu nakern Kennlniss des ha~rigen Oiechanlandr. 
Berlín, 1805. 
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Certes, d'une maniere générale, le grec, aujourd'hui, presente un conflit de 
deux tendiinces, dont ?une consiste a se servir de la langue courarnment 
parlée ou .démotique., I'auue a réagir conme cette langue et a lui préférer 
des modes d'expression d i s p a ~ s  de I'usage coiiimun et dont une tradition 
écrite conserve le souvenir, c'est la tendance ,-puriste.. A cxaminer de plus 
pres la question, on s'apcrsoit que la limite n'est pas nette entre les deiix 
tendances, puriste e vulgariste, en oiitre qiie ni le purisnic ni le vulgarisme, 
considérés isolément, n'offrent d'unité suffisante. 
Així doncs, la diglossia a Grecia tracta de I'ús diferenciat no de 
dues Ilengües, sinó de dues tendencies d'usos linguistics agrupades 
sota les denominacions de katha@vussa i dzmotiki, ocupant cadas- 
cuna determinades parce1,les d'expressió. 
Aquesta situació ha estat sovint comparada arnb la d'aquells 
pobles que empraren com a Ilengües escrites codis lingüístics 
tradicionals (el Ilatí, l'irab clissic, etc.), i en un famós article de 
Charles A. Ferguson (1959) la diglossia grega forma un mateix grup 
amb la dels irabs. La kuthurévussa pero, tal com es configura a 
partir de la segona meitat del segle mir, és un artifici lingüístic format 
per uns mecanismes grainaticals conscients que atorguen a la 
llengua escrita una aparenca d'antiguitat. És una .llengua,. que mai 
no ha estat parlada enlloc, no com el llatí, el grec itic o I'irab clissic, 
fmit d'un purisme nacionalista que identificava la parla corrompuda 
amb la dominació estrangera i que cercava la seva identitat en el 
passat clissic i també bizantí (en tant que Bizanci establia el lligam 
necessari entre la tradició clissica i el cristianisme).' Ia dimotzfi, 
de la manera com fou concebuda pels demoticistes de finals del 
m, esdevingué també un instrunient lingüístic basat en la mateixa 
artificialitat de la llengua purista. 
L'exposició tradicional d'aquesta Qüestió, caracteritzada per una 
conflictivitat incessant, amaga el contingut real de la problemitica 
lingüística del poble grec: la configuració &una llengua nacional. 
la kathrévussa, defensada pels arcaistes i sotmesa durant el segle 
m a un debat continu entre els partidaris o no d'un atansament 
7. i~ tipologia de la diglbssia esrablerra per Feryson, i la seva ;iplicació per explicar 
la situació lingüisrica de Grecia, és uitiada pcr Airxiou (1982, 1581, que mosrra la inadequació 
d'aquests esqucmes al conringur de la problemarica digl6ssicn Iirogrega. Walrra banda. sobre 
els diversos mecanismes del purisme lingüístic i Ics seves manifesracions en diferents ilengürs, 
&S molt útil la monografia de Georgr THOMAS íI99l), Ling~iStic putrcm Londres, Longman. 
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més gran a la llengua clissica, no va poder solucionar aquest 
problema. D'altra banda, la dimotikz; conreada a generes poetics 
i sense una variant estindard acceptada per tothom, tampoc no 
podia ser útil fora d'un imbit estrictament literari (les seves 
capacitats d'expressió restaven molt limitades sense el recurs de la 
llengua antiga i culta). Quan totes dues variants esdevingueren un 
conjunt de mecanismes contraris, quan cadascuna prenia la seva 
propia personalitat per una dinimica d'oposició, no només 
lingüística, sinó també ideolbgica, la Qüestió entra en un atzucac 
del qual no sortí fins l'aparició del "seny ordenador. de la ilengua, 
Manolis Triandafil,lidis, que la reconduí als seus orígens, a la creació 
d'una llengua nacional que neutralitzés les tensions existents entre 
les ideologies imperants entorn del fet lingüístic. 
Des d'aquest punt de vista el problema de Grecia ha estat el 
mateix d'altres pobles, i aixb ens permet d'iniciar una recerca amb 
I'objectiu d'examinar els possibles paral.lelismes existents entre les 
qüestions lingüístiques neogrega i catalana, enteses totes dues com 
a exemples de processos de planificació lingüística (de codificació 
i estandardització d'una Ilengua, LAMUELA 1987, 67). La comparació 
pot ser establerta també amb altres nacions, i és precisament en 
la historia dels pobles europeus petits, pobles que configuraren llurs 
Ilengües nacionals al llarg dels segles m i xx, on cal trobar les 
referencies que ens poden ajudar a entendre millor els problemes 
que hagueren d'afrontar els grecs per tal de disposar d'una única 
llengua escrita nacional: 
En estudiar el problema de la llengua escrita de  la nos- nació, cal tenir 
presenr -tan1 com sigui possible- allo que paral.lelament s'esdevingué 
no tant a les grans Ilengües i literatures del nostre continent com a espais 
europeus marginals, és a dir a Ilengües i literatures que són parlades i 
conrcades per poblcs de paisos petiü en extensió, perque els nostres 
problemes en el camp de la llengua escrita rroben analogies precisament 
a espais com els que he referir abans. 
(Knihnis 1987, 4647) 
La situació lingüística neogrega és potser el millor exemple de 
les més extremes conseqüencies d'una diglossia que, tot i les seves 
peculiaritats, ha de ser considerada com un dels components, d'una 
importancia, pero, cabdal, del procés general de normativització 
i normalització de la llengua, i d'aquesta manera podrem comprovar 
que tractem amb un fenomen comú a molts altres pobles. David 
Landsman (1988, 33) ha posar en relleu la necessitat de prendre 
aquesta perspectiva en I'estudi de la Qüestió de la Llengua: no 
separar la problemitica diglossica de la tasca que culmina amb la 
redacció d'una gramatica normativa neogrega i, anys més tard, amb 
el seu reconeixement oficial. 
In conclusion, to  consider Greek diglossia as a unique plienomenon is only 
possible while we continue to  see it as a static feature of particular Greek 
instiNtions o r  of the particular Nrns of Greek histoty. Understood rather 
a s  a p a n  of the process towards the standardisation of a national language 
~ h a t  two-part process which entails both promoting its acceptance and 
elaborating its structure and vocabiilaty- it can be seen as  having much 
in common with the rest of Europe and study of it would benefit frorn 
comparative work? 
La Qüestió de la Llengua a Grecia pot cridar la nostra atenció 
per les seves singularitats, ficilment destacables. Hem de procurar, 
pero, que aquestes no esdevinguin un obstacle a I'hora de copsar 
els elements que tarnbé són presents a d'altres pobles. Aixd ens 
permet d'establir molts paral.lelismes entre les histories lingüístiques 
dels moderns hel,lens i dels catalans, per bé que a casa nostra el 
pes del passat -incomparablement feixuc a Grecia- no va poder 
8. La~os&,a~ (1988, 31) també pasa en relleu la inadeqiiació al cas grec de les teories 
exisrenrs sobre el fenomen de la digldssia. "The apparent difficrilties with al1 reories of diglossia 
can perhaps be seen ro sise from tlie decision to consider diglossic situations from an 
. . . 
exclusivrly synchronic persprctive, without taking account of the movrmrnt towanis a national 
laneuaer which is evidrnt in each case. Once we see Greek dielossia in thrse terms. wc 
of speakers in rems of which language-variety they use for ea& function [o, on rhe other 
hand, the heliefs nzhich they have ahout their language and the institutions which sewe to 
altivate those beliefsb. El prapi LANDSMAN (1988, 32-33) apunta la pos~ibilitat d'cstablii 
paral-lelisines entce el problema lingüistic grec i el dels pobles eslaus. En particular, destaca 
SErbia i FslovEnia, i K w ~ a s  (1987) esrableut paral.lelismes molt interessants entre el cas grec 
i I'esronii. Els processos d'aquestes llengues (i d'altres, com per exemple les d'alguns paisos 
esandinaus) rambé presenren molts paral.lelismes amb el catala. Gabriel Ferrater ja havia 
pasa1 sovint de manifcst les semblantes que  hom podia mbar  entre CI contrxt hist6ric del 
rxec i del carala (Lhwue~~-Muxcn~~s  1984, 105, nora 57). D'alrrd banda, la similirud existen1 
enrre les situacions del grec i del cara& al segle m fou erposada per Rubió, com veurem 
més endavant (sobre aquest tema, vegeu SOL* 1988, 66-72). 
generar un fenomen lingüístic, i sobretot ideologic, amb les 
diiensions que assolí la katharévussa. Malgrat les diferencies 
existents entre les situacions de Grecia i de Catalunya, el panorama 
lingüístic cata12 al llarg del segle m i principis del xx, durant el 
p m é s  de refaqonnage del catala -segons la terminologia de 
Sauvageot (1979&, és determinat també per I'existencia d'un 
dimorfisme en que la forma més culta de la llengua no gaudia de 
la protecció d'una entitat política, sinó d'uns estaments culturals 
sense poder efectiu i sense prou autoritat lingüística. 
La Qüestió s'inicia, com hem dit abans, en la segona meitat del 
segle ~ I I ,  punt coincident a cada banda de la Mediterrania per un 
ressorgiment de l'interes, de caire filologic i pedagogic, envers la 
llengua propia en el marc d'una important recuperació economica 
que afavorí el desvetllament de la consciencia nacional i que a 
Grecia plantejava la creació, en un futur no gaire Ilunya, d'un estat 
independent." Sota la influencia de I'hegemonica cultura francesa, 
els grecs intentaren, durant els trenta anys anteriors a la Revolució 
de 1821, d'estabilitzar i estandarditzar una llengua literaria amb la 
qual la nació hel.lenica havia de recuperar el lloc privilegiat que 
li corresponia entre els pobles europeu~. '~  
Comen@ a Catalunya i a Grecia una dinimica d'Il~lustració i 
Defensa de la llengua materna, fins aleshores conreada a generes 
de caire popular i limitada a imbits de la vida privada, amb dos 
eixos centrals: la genealogia i el geni de la llengua (NEu-ALTENHEIMER 
1989). En el primer cas, una situació digldssica on el castelli ocupava 
tots els arnbits de prestigi exigia demostrar que el catali, llengua 
neollatina (no d'origen llemosí), podia desenvolupar les funcions 
9. Sobre una consciencia de catalanitat, implicira en Pinteres per la Ilengua, duranr el 
sep.le mii; vegeu Paniclc de Lluis M. de PWG 1 O U ~ R ,  .La consciCncia de catalanitat abans 
de la Remiwenfa.. S e r a  d'Or, n. 286287 (25-VT1-83) pp. 9-11. Tanmateu, .sub no vol pas 
dir que la nova consciencia, que podrm anomrnar 'pre-cenautenrista', es dirigeixi contra el 
casrelli. al contrari ( N L V - A I . ~ H E I , ~ R  1989. 83). 1 encara el contineut nacionalista é s  sovint 
la castellana; no rols perque es tan agraciada y tan rnagesniosa, que no t.? igual en las dcmés 
Ilenguas; sino perque es la llengua universal del regne, y se exten tons las pans del mon 
ahont lo sol ¡ilumina (MARO - MORAN 1986, 335). 
10. Aqueíta activitat ha estat objecte d'esnidi en la tesi docroml de Maña S. H e m y  (1978) 
.Language planning in h e  Greek enlightenmrnt: the issuc of a literary standard 1790-1820.. 
Univcnitat de Harvard. 
de la llengua superior per les seves qualitats propies, en part 
derivades precisament d'aquesta proximitat al Ilao': 
Extrinseca probabilitat dona també 2 un idioma la propietat de la etimologia 
de ahont veem, que de I'idioma Ilatí erimologiza sos termes la major paii 
de Europa; y en la propietat de  la ctimologia no debem res als nltres, pues 
de  esta dicció llatina tota diuen los italians tutta, los castellans toda y 
nosaltres tota que es més que estricid etimologizació; abíí en altres termes. 
(Fray Agusú, Controversia sobre la pefecció de I'idzorna catala,  MAR^^ - 
MOFAN 1986, 322) 
Per als i1,lustrats grecs, i sobretot per a Koraís, calia insistir que 
la parla popular, I'anomenat ,,dialeae comú., era una nova llengua 
derivada directament del grec antic (en una situaci(> paral.lela a la 
de les llengües neollatines), i que una adequada planificació 
lingüística podia fer del neogrec, qualificat per molts com un patois 
que no podia aspirar a ser la llengua de la nació, l'organ adient 
per a l'educació del poble i per presentar les materies més elevades. 
Donat que 1'Europa il.luminada posava la seva atenció en els 
esdeveniments grecs i en la seva llengua (la gran tradició dels estudis 
clissics a Occident i les nombroses colónies gregues de París, Viena, 
etc. justificaven aquest interes), bona part d'aquesta 11,lustració i 
Defensa del ~dialecte comú,, s'adreci als occidentals. Una mostra 
d'aquesta activitat, d'entre la quantitat ingent de textos produits 
durant el Diafotismós al voltant del problema lingüístic, ens la 
proporciona Koraís. L'any 1803, a París, el savi metge d'Esmirna 
Ilegí als membres de la "Société des Observateurs de I'Hommen una 
Mémoire sur I'état actuel de la civilisation dans la GrSce. Les 
opinions negatives que molts europeus havien manifestat sobre els 
moderns habitants de 1'Hel.lade i sobre llur l lenya Cbirbara)" són 
l'excusa d'aquest escrit. La defensa que Koraís féii davant l'élite 
intel~lectual francesa del neogrec, basada en la seva genealogia i 
en les qualitats que se'n derivaven, és prou significativa per entendre 
la seva actitud dil.lustrat envers la seva nació i 1 ; ~  seva llengua 
materna, una actitud que també es manifestava a Catalunya: 
11. Vegeu Particle de Roger Miuirm .Le grec modcrne, langue 'barbare'.. H o m e ~ t g e  
m memoria de Manolic Triandafil.lid* (en grec). Tessal6nica, Univeiirirar Arisrori-Iica de 
Tesíaldnica, 1960, pp. 261-286. 
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Cet idi6me Lgrec modernel. issu de la langue des célebres écnvains Grecs 
de  I'htiqiiité, comme I'Itdlien, le Fran~ais et qiielques autres langues de  
I'Europe le sont du Latin, a sur ces dernieres I'avantage de s'étre un peu 
moins écarté de sa source. Malgré cela, c'est une langue nouvelle, qui se 
trouve 2 peu prhs 2 la meme époque 06 étoit la l a n y e  Frangaise au ciecle 
de Montaigne. Les gens instniits de la nation, que I'ont jusqu'ici negligée, 
et mépnsée ineme jlisqu'a un certain point, forcés maintenant de I'employer 
pour faire connoitre a la nation les ouvrages émngers, ont été nanirellement 
conduits i méditcr sur toutes les ressources qu'elle peut foumir d'elle-méme, 
comme sur celles dont on pourrait I'enrichir. Et l'on sent déji que cette 
langue est aussi dans une espece de r¿ivolution. Cultivée par tant des plumes 
diverses, il est encore difficile de prévoir au juste le t eme  ofi elle doit se 
fixer, ou le caractere qui doit la distinguer des autres langues. A en juger 
par son enfance, ellc proriiet une réunion de bonnes qualités, difficile a 
renconuer aiiieurs. Comme parmi les livres qu'on traduit, il y en a un nombre 
considérable sur des sciences exactes; il est i présumer qu'une de  ces qualités 
sera la ciarií-; et comme elle conserve encore heaucoup de tours et quelques 
inversions du Grec ancicn, on est fondé i croire que les écrivains modernes, 
loin de  les bannir, coinrne un obstacle i la clarté, s'étudieront i les concilier 
avec cette premiere q~ialité, de maniere que de cene réunion, rí-sulte une 
langue qui porte sous les fleurs d'une hnllante imagination, les fmits míirs 
de la raison. Deja un dictionnaire Grec, Francais et Italien a paru au 
commencement de la révolution Francaise; ce travail ne se ressent que trop 
de la précipitation avec laquelle on I'a fait; rnais il prouve aumoins la 
fementation qui rkgnz dans les esprits grecs. 
(Konais 1803, 56-71 
Aquests arguments condueixen a l'afurnació que segurarnent tot 
el públic frances esperava: l'esforc dels neogrecs per ser dignes 
portadors del seu nom i de la seva herencia cultural. 
La nation contemple pour la premiere fois le spectacle hideux de son 
ignorante, et ftémit cn portant ses regards sur I'espace immense qui la sépare 
de la gloire de ses ancétres. Cependant cctte douloureuse découverte ne 
jeme point les Grecs dans le désespoir; Nous descendons des Grecs, se sont- 
ils dit tacitement, il faut tacher de redevenir dignes de  ce nom, ou ne plus 
le porier. 
(Konnís 1803, 60) 
La llengua ideada per Koraís, el grec rnodern sotrnes a un procés 
d'ernbelliment i correció (sobretot del lexic) basat en un atansarnent 
rnesurat al grec clissic, obria una nova via davant l'oposició entre 
els partidaris de la llengua popular, representats per Dirnitris 
Katañzís, i els arcaistes a ultmnsa, P.e. Neófitos Dukas. Les 
discussions sobre corn havia de ser la llengua nacional grega troben 
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la seva correspondC?ncia a Catalunya. No oblidem la polemica del 
Diario de Barcelona (1796) entre I'ortografia innovadora i la 
tradicional. que, dacord amb Segarra (1985, 581, earnagava un 
conflicte més profund entre dues concepcions diferents de la llengua 
literaria." 
Després de la Revolució de 1821, Grecia esdevingué un estat 
independent que oficialitzi una forma lingüística arca'itzant: 
... aquells que visqueren el somni de la patria ja lliure no tenien cap raó 
per mostrar-se rnés indecisos amb les promeses dels gramitics i dels 
eclesiistics: que amb I'hel.lenisme, que renaixeria de la cendra de 
l'esclavatge, reviuria d'alguna manera -n'hi havia prou amb la voluntat- 
la llengua clels clissics de la Grecia immonal. 
(TI<LANIIA~L.I.IDIS 1938, 95)  
El nou estat accepti un idioma sormes a una purificació basada 
en la llengua clissica, i aquest fou el principi del fi d'aquell neogrec 
ideal dissenyat per Koraís. Les necessitats d'una política nacionalista, 
la Gran Idea1* i les tesis de Fallmerayer, exigien una llengua que 
sobretot mostrés els seus lligams amb el passat classic, fet que conduí 
a un inevitable procés d'arcaització i a un progressiu allunyament 
de l'esperit dernocritic en que Koraís l~avia fonamentat la seva 
reforma. El conflicte entre totes dues tendencies, configurades 
durant el m i r ,  comengava un llarg camí que havia d'arribar fins el 
nostre segle. 
La Renaixenga, en el seu abast literari, va descobrir el prestigi 
medieval de la l lenya catalana i va voler recuperar-lo tot generant 
una forta polemica sobre quina nlena de catali era la més 
convenient. Els desacords sobre aquesta qüestió, ja presents al segle 
anterior, es troben en les constants discussions ortogrifiques i en 
les propostes de creació d'una Academia que posés ordre en el caos 
de la llengua (també els i1,lustrats grecs consideraven necesssria 
l'existencia d'una corporació semblant). A Grecia, davant la tradició 
poetica, d'altíssima qualitat literaria, en llengua demotica (recordem, 
no només l'immens tresor de la can@ popular, sinó també les obres 
12. La doctrina política de la Gran Idea, esprcialment activa entre '1844 i 1897 (i encara 
fins I'anv 19223. oroclamava la unirat irrenunciable de rots els erecs. ranr en I'esoai (la , . . .  u .  
hcorporació al no" estat de tots els rcrritoris hisrd"cainenr gres i de les poblacions de parla 
gegz que enmra no hrnuven pan del regnc Iliure) comen el remps (la continuiul histMca 
de la nació greca des de PAntiguitar). 
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de Solomós, Vilaris i Khristópulos), s'intenta la transformació 
lingüística del genere mitjangant els certimens de la Universitat 
d'Atenes, que tanmateix no aconseguiren el seu pr~pbsit. '~ A
Catalunya, els Jocs Florals esdevingueren la plataforma des de la 
qual, no només s'intenta debades la normativització d'una llengua 
literaria, sinó també mostrar la validesa del catali com a organ 
d'expressió d'una c~l.lectivitat'~ sense poder defugir, pero, les 
pol?miques que, contemporaniament a Grecia, se succeien sobre 
la forma que havia d'adoptar el catali literari. D'igual manera que 
els estatuts dels certimens poetics atenesos establiren l'any 1852 
la llengua arcairzant com a I'única acceptable (tot i que la 
presentació d'obres en llengua demotica era una ~onstant), '~ els 
Anals del Consistori dek Jochs Florak de 1859 deixaven ben clar 
quina havia de ser la funció d'aquests concursos: *. . .fer renaixer las 
antiguas glorias poéticas de nostre pais i contribuir á restaurar y 
conservar més pura la llengua catalana.. (NEu-ALTENHEIMER 1992, 
105). En conseqüencia, la llengua emprada en les composicions 
poetiques només podia ser ~pur  catalib, fet que posa de manifest 
la historisierende Ausrichtung dels Jocs (NEII-ALTENHEIMER 1992, 106) 
que tarnbé era present a Grecia, on els certimens esdevenien .el 
passaport per a un viatge en el temps., (MuL.LAs 1993, 284). A tots 
dos pa'isos, els concursos poetics foren l'insmment de difusió d'una 
determinada concepció lingüística conservadora, tot fent memoria 
del gloriós passat de la llengua sota la influencia d'un Romanticisme 
especialrnent historicista: 
13. Aixi es rnanifesta el poera grec katharevussia Rangavís en el mxc del certamen poetic 
de I'any 1853: .La langue populaire, comme mure langue popiilaire, nr manque pas de gráce. 
Mais nous avons a mener une acuon mes imponanre -elle a dé$ cormnencé et avance avec 
succes- afin de redresser, en mime remps que nonc nation, narre languemmmune, eifondree 
sous les poids de plusieurs siecles de barbarie. Or, nos forces ne doivent pas Cne gaspillées 
au développement de dialecres paniculieres, mais, au contraice, se concentrer 2 la culnire 
convenable de la langue panhellénique. Aucun danger, ceprndant, ne rnenace la marche de 
crrir laogue pliis sétieuscment que I'apparition d'un g n n  p&Ie en l a n p e  populaire ou en 
n'irnpone que1 autre dialene; car sa l y e  p+sera sur la balance imm&ii~lement. (MOULUÍ 1969, 
84). 
14. Vegeu I'anicle d'lrmela N E I J - ~ ~ N H L I M E R  .€[S JOCS Florals dc Rarcrlona. Instniinent de 
recuperacib de la Ilenpa i plataforma de prestigi.. S m a  ~ ' O T ,  n. 286-287 (25-VI[-83), 
pp. 21-23. 
15. ,,Bien que frappée d'osrracisme. la langue populaire continua non seulement 
dappanitre régulieremenr aux concours, mais aussi d'y présentcr les poeines les plus 
rernarquahles, prouvanr ainsi qu'elle était sede capable de résoudre la conmdiction. (Mouws 
1989, 69). 
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Greece was not the only "new European nation in [he nirieteenth centuiy 
and even those which were already establislied hacl come under the 
influence of the Enlightcnment and [he Romantic movement, which in 
different ways encouraged those with nationalist sentiinents and directed 
attention towards the langiiage. 
(LANDS~W 1985, 31) 
El dimorfisme lingüístic catala del segle m fou especialment 
problematic quan la Renaixenga cultural deriva en la formulació 
d'unes aspiracions polítiques culminades per les Bases de Manresa 
de 1892. Tot i que I'interes per la llengua i el reconeixement de 
la seva validesa pera una cultura moderna són anteriors, el contingut 
de I'afiicle que inicia la campanya de Ljlveng demostra que la 
Qüestió de la Llengua també se situa a Catalunya en el marc 
d'aquestes mateixes aspiracions. A la constatació d'una greu influen- 
cia del castella segueix, per una banda, la necessitat &una llengua 
normativitzada per a I'expressió de la nova ideologia i, per I'altra, 
la distancia entre la llengua parlada i I'escrita, que a Grecia, malgrat 
haver assolit unes dimensions molt més grans, plantejava el mateix 
problema a I'hora d'emprendre la codificació de la llengua propia: 
Densá que'l nostre renaixement ha vingut á ser una aspiració política ab 
lo nom de regionalisme, lo llenguatge de las produccions caralanas ha sufefl 
un trastorn ben especial. Abans casi tot eran pilblicacions literarias, y en 
ellas predominava I'estil arcáich bon xich convencional. Ara, havent 
aumentat los adeptes, ab la nova tendencia catalanista, ha nascut un aixam 
d'escriptors de carácter propagador, y aquestos son los que més produeuten 
per la rahó natural d'ésser consagrats al periodisme. Y la variació sufeita 
en la manera d'escríurer d'aquestos és tan diferenta dels altres, que mentres 
aquells s'enamoravan de parauias, frases y giros ben característichs, ben 
propis de  la tema, mal entesses fora d'us en I'actualitat, ab lo bon fi que 
la llengua materna no s'assemblés á la castellana, com Pus de la ciutat sol 
inclinarli, aquestos últims, los escriptors propagandistas, preocupantse de 
la idea fonamental y no gayre de la puresa cn I'escriure, han fet treure brotada 
ufanosa á la iniluencia castellana que vicia y malmet nostra llengua matcrna. 
Mes, entretant, tots aquells qu'escriuhen la llengua de casa, esforsinse en 
depurarla de  I'excés de  barbarismes avuy correnw en las planas de la 
prempsa que usa'l catalá, y fem que revinga un idioma correcte, al mateix 
temps que modernisat, com convindria pera anar á la una llenguatge oral 
y i'escrit, casi divorciats per la manera d'escriure de la generalitat d'escriptors, 
d'ensá que té vida lo renaixement literari ... Convé fiwar literariament la 
llengua, empro fixarla posant d'acort lo llenguatje escrit ab lo parlat, sabent 
separar en aquest lo pur de lo viciat. 
(CANIBUL 1890. 156-7) 
Algunes autoritats culturals catalanes s'havien mostrat partidiries, 
en un terreny literari que per als col~laboradors de L'Avenc ja no 
era suficient, de I'existencia de dues menes de llenguatge establertes 
per a usos diferents. Un exponent d'aquesta tendencia diglossica 
és Manuel Mili i Fontanals: 
Pesain que Iii hauria d'haver dues inenes de Ilenguatge: 
la. Una litedria general . . . la qual es en substancia, la que, com haveni 
dit, ha sigut derrerament restablerra i la que, ab poques diversitats, s'escrivia 
cncara per tot arreu cap á la fi del segle xv i comens del m; trayentne 
vulgarismes, Ilatinisnies y paraules forasteres; prenent lo bo de la Ilengua 
moderna . . .  
2a. Un altre llengua particular i variable, és a dir molts dialectes diferents 
ahont sense portar les coses massa enll3, se representas lo modo de parlar 
de cada encontada, coin ja s'está prop de ferho en cerrs escrits cómichs 
y's podria fer en obres series de un temperarnent molt especial á un 
detenninat territori. 
(Mid  1874, 7) 
Aquesta és la mateixa proposta que féu Antoni Rubió i Lluch, 
deixeble de Mili, expert coneixedor del catala medieval, bizantinista 
i grecista: 
Lo senyor Rubió manifestá, que avuy dia en que las trabas que s'han oposat 
al desenrotllo del idioma han acabat per iniciar un lamentable moviment 
de  retrogradació en lo Ilengiiatge parlat de Catalunya, se fa imprescindible 
la disparitat entre lo llenguatge parlat y lo llenguatge escrit ó sia literan. 
De las atinadas obsewacions que fku, deduhí que aquest lienguatge literari, 
que deu constituir-lo coiii una especia de depuració del catalá clássich, 
reforsada pels elements veritableinent progressius del catalá modern, és lo 
qui principalment deu parlar aquella que pot anomenarse la alta literatura; 
donchs per la comedia de costums, per la novela y per la poesia popular; 
pot usarse, essent son ús indispensable, donada la estetica moderna, lo 
llenguatge parlat ó vulgar de  cada localitat. De tot lo exposat deduhí lo 
senyor Rubió, que si be la literatura moderna no pot menysprzar lo 
Ileng~iatge parlat ó vulgar, poderós element de rcalitat, és també convenient, 
fins precís, culiivar un Ilengiiatgc quc's pot anomenar literari, y que deu 
ésser lo catalá idcal, ax6 &S, llenguatgc que en sas formas d'exposició i 
en son geni sia lo catalanesch, si axi pot nomenarse; per excelencia, pero 
que s'avinga ab las exigencias de la civilisació moderna y que entendran 
tots los poMes de Catalunya, Valencia, Rosselló, las Balears y los pobles 
de Sardenya que encare parlan la licngtia catalana. 
( R r r n i . ~ ~  1891, 2367) 
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El 'ccatalanesch~ defensat per Rubió, jno és una mena de 
katharévussa, un ~compromís entre las exigencias de la civilisació 
moderna i la llengua medie~al.?'~ Si aquesta darrera es trobava per 
damunt de les diferencies dialectals i gaudia del prestigi &una 
literatura de gran valor, la resiauració del catala literari no podia 
ignorar aquest valuós passat. Rubió reaccionava aixi, en la Iínia del 
seu rnestre, contra el corrent popular, representat per comedies i 
obres de caire festiu, que feia servir un llenguatge extremadament 
col.loquial, el .catalá que ara's parla", prova del divorci existent entre 
la llengua escrita i la parla que també havia provocat la campanya 
de L'Auen$.17 1 sens dubte la proposta de Rubió depen directament 
de com el1 mateix havia presentat al públic catala, déu anys abans, 
la situació lingüística de Grecia: 
1 si girém los ulls al present, quin exemple més digne d'imitació no'ns ofereix 
la Grecia, en  Iordrc literari i filológich, reconstituint penosament, mes a b  
venturós éxit, la parla inmortal quc li llegaren sos avis, y tornan1 á cantar 
a b  admiració de la Europa entera en la mateixa Ilengua inmortal dels 
Shfocles, Pímdars i Tineos! No és d'aqucst lloch parlar del notable 
despenarnent literari de la Grecia *omparable mnbé en  molts punts, y 
més que  tot per sa espontaneitat y sabrosos fmits al renaixeinent cata- 
lá-, perque ens allunyaria del nostre objectiu que es lo de donará  concixer 
tal volta per primera vegada en  Espanya, una producció del helenisme 
modern. 
(Rus16 1881) 
16. L'explicacib q i ~ e  don2 Kubió del *catalancsch coincideix a grans Wts amh la definicib 
que de la kaiharéuussa f(.u Triandafiliidis (1938, 84): .En els anys de I'esclavatge ia 
katharéwasa va néixer com a compromis i sonida de I'antindmia creada amb I'arcaisme. 
Reprrsrncl I'intent d'arranjar d'alguna mmera Yinflcxibie ideal de L'arcaisme amb la necessitat 
de fer servir, prr a lüs quaridia i I'educació, com a 6rgan civilitzador. un idioma mér 
modrrnitzat, amb diferencies mrnys evidenrs respecte a 1.1 lirngua viva, tan diferenr de 
I'arcaitznnt dels hizantins,,. 
17. b confer5ncia de Rubió rebé una Esposta de la redacció de LXwnc (2a &p. El,' 
10. 31 d'ocnibre de 1891, D. 320). A mes d'afinnar que .de la manera com se resolgui el 
.
problema de I'escriure en canli ha de dependre sens dupre I'avcnir de la llengua i de la 
oatria tan estretarnenr iiiuatí-. la redaccib d'aouesta rerism comenta així les ooinions del nosur , 
n :  F. rcriy..~ H L I I I C  c l ! ~  q11,n 1 x 5  el' ~ J I J I C I  q ~ t  r~.ncn C J  h i n  liligur i inr I i i c r ~ r ~ r d  
1prcpa1 1.. ir<io<.iii iin.i 11, ngoi I.tersnd y I~ngii.3 viil&,r Pci q i i i  1>ug~c..8iti ..<liii:trr . < < I U C  3" 
proposició fóm prrcís qu'ens possessim &acord rcspccte de lo que vol dir Ilcngua literaria 
y lo que vol dir llenya vulgar. Un cop enresos sobre aqurít panicuiar podriarn ter aplicació 
de las nocions adrnesas a =da cas concrer: an el carala, prr exernple, y allavors sabliam 
amb rota certitud quin és el  canla literari y quin (.S el catala wlgar; en que h2n d'estar conformes; 
en qu& s'hin de diferenciar. Respecte an aquesrd qürstió hcm anat manifestanr el "ostra criteri 
en la serie de reformas liyüisticas iniciadas en L'Aven~ desde el més d'octubre de Pany 
passat, que s'han anat fommentant y conrolidant en  lo que va edny, per medi deis 'Esnidis 
sohre la llengua caralana' #en J. Casas y del 'Ensayo de Gramática de Catalán blodrrno' &en 
Pompeu Fahra. Nosalmos rrnim, doncs. c3nons a que subjcctar-nos.. 
Tal com afirma Soli (1988, 661, Rubió no podia atansar-se a la 
seva estimada Grecia amb fredor investigadora, sinó des de la 
perspectiva que li oferia Catalunya, arnb una llengua *que está en 
idénticas, ó potser pitjors condicions que la grega" (Rus16 1881). 
1 encara podríem afegir que en i'exemple dels grecs trobi una 
aplicació pdctica de la proposta del seu admirat niestre Mili i 
Fontanals, de tal manera que ja no hi havia cap dubte en el metode 
que calia seguir per fer del catali una autentica llengua literaria. 
Només el -be11 catalanesch~ feia possible un autentic renaixement 
cultural, d'igual manera que el passat era l'únic justificador de 
I'existencia d'un estat hel.lenic (%A qué deu Grecia sa independencia, 
sino al esser la sucesora de la antiga Helade., RLIRTÓ 1881) i al seu 
voltant calia articular tots els vessants de la vida neogrega, entre 
ells la Ilengua: 
Qu'es desenganyen donchs los partidaris del grec vulgar Aquest no por 
interesar mes qu'als filólechs ó als aymadors de la poesia popular, mentre 
lo grec litcrari es patrirnoni de tots los homes de Ileuas; y adoptantia com 
a llengua propia, la Grecia honra son passat, y aixampla les fronteres de 
sa perita nacionalitat més en113 de Europa y dcl nou hemisferi. 
(Rml6 1881) 
És evident que la informació de Rubió sobre el desenvolupament 
de la Qüestió de la Llengua a Grecia era mancada i molt equivocada, 
com ho demostra la seva posterior evolució. Rubió, a més, es mou 
dins unes coordenades que no contemplaven la possibilitat &un 
cata12 destinat a imbits diferents, mentre que la katharévussa, que 
per al nostre grecista era sobretot la llengua de la literatura gricies 
al seu conreu en la prosa, acomplia les funcions de llengua d'estat 
i debades maldava, mitjan~ant els certamens atenesos, per esdevenir 
també literiria en tots els generes. Rubió sembla ignorar que 
l'autentica gran literatura grega, és a dir la poesia, pertanyia a la 
tradició demdtica, i que a partir de la decada dels vuitanta la llengua 
popular comengava a fer, tímidament, la seva aparició també en 
la prosa. Aquest error de perspectiva és forcosament fniit d'infor- 
macions gens imparcials, pero també de conviccions personals i 
propies dels filhel~lenics europeus del Ara, perd, el que ens 
18. El tema de les fonrs d'informació de Rubió i Lluch referents a la Qüesrib de la Llengua 
ha estat desenvnlupat per Sola (1988, 69-70), si bé fóra necessari consulwr l ~ n i u  de la familia 
Riihió per tal d'esbrinar quines eren emctament aqucstes fonts. 
interessa destacar és només com, en la situació grega, Rubió trobi 
un procés lingüístic que li proporcionava iin model aplicable a 
Catalunya i que confinnava la validesa de les opinions de Mili i 
Fontanals sobre la configuració de la llengua literaria catalana.19 
Durant el m s'alfaren a Grecia algunes veus demanant la 
restauració definitiva del grec classic, tal com havia estat anunciada 
a casa nostra per Rubió (SOLA 1988, 68-69). El moviment a favor 
de la llengua dembtica rebé el seu gran impuls l'any 1888, quan 
Iannis Psikharis20 publica I'obra-manifest El meu viatge amb 
i'objectiu de crear una prosa neogrega dembtica i &identificar 
aquesta llengua amb la patria, exactament el contrari de l'ideal 
purista partidari del grec arcaitzant. La intervenció de Psikharis en 
la Qüestió de la Llengua representa la culminació d'un movkment 
cultural que, a partir dels anys vuitanta, reconeixia el valor de la 
tradició popular com a configuradora de la cultura neogrega. La 
ciencia del folklore, la laografia, dominava l'ambient intel~lectual 
de fmals del m. A més, gricies a una nova generació poetica 
presidida per la immensa figura de Kostís Palamas, la dimotiki 
época vivenra y la fonr actual més ahundosa y pura del noswe idioma, menues pera les demés 
lleues rornhiques es sols un  pecíode de gestacib més o menys laboriosa; y pel convan els 
seeles *vi i mi aue consrinieix la Edar d'or dels oobles occiderirals. a rsceociú del italia aue 
ringué la florida plena de sava dels trescenristes, han esdevingut pria'ls caulmi, sides totalmrnt 
morts. Son com una esteril y exurmd planura que'ns permet veure. sens obstades, els cim. 
alterosos de la produccib del nostre passar. En una paraula, els catalans estcm en sirnació 
de comprendre rnés facilment a w y  en día la Crdnica imperialista de Muntaner, que'ls casrellans 
les Erlories del Rey Sabi, que'ls franccsos les gestes de Villehardouin, que'ls pomguesos el 
libre de ler Cantigas Barcellos, y en cambi may ens passard pel cap, per cuneixrr y apendre 
nosue idioma, obrir un llihrc dc la epoca de decadencia. Tan sols al poble grech li passa 
altre tant ah el seu idioina popular. Y veus ara zqui una obsewacib en que coincideixen 
el nostre Massó y Tonents, can coneixedor de les Uems caralanes, y l'ilustrc historiador grech 
Papamgopoulos: aquel1 afmanrles escases variacions sufenes pel carala desde'l m n s i g l e ;  
aquest d'ient que'ls paisans entenen millorla Cdnicu deMoreacscrita en e l m ,  que'ls francesos 
la hisroria de Henri de Valenciernes. (p. 78). 
20. lannis Psikharis (Odessa 1854 -París 1929), passa la seva infdncia a Constantinoble, 
on fou educar en frances (la llengua del seu amhient familiar) i aprenyé el grec de professors 
partinilars. Des de molt jove s'instal.la a Franca i estudia filologia i lingüística a Alemanya 
i a Pmn$a. El 1885 fa" nomenat professor de Filologia Bizaniina de l'École des Haurcs Énides 
i el 1904 orofessor de bizanti i neonrcc de I'kale des Iannues Orientales Vivantes. L'anv 
1886 ~ t . n . . t l i  el szi priiiicr v i ~ i * c  A b r C .  i.i 1'c.n in.il.ldr inihicio,? d>gii i ir ia I ;,iiscn~Jor~ 
$ ~ I ~ L c  f r  <Icl ~1r.mot.c un, Ilc-np.ti, Ipri pzr .i 1.i Ipn.r.i Iiiciiri~ iiiit~.in.~nr e l *  5-5 < -tu.I!- 
Iingüísrics i la sevn obra literaria, sohrerot El meu uidfge 
esdevingué I'unica llengua poetica neogrega, i I'obra lingüística de 
Gheórghios Khatzidakis va fer de la parla popular I'objecte d'un 
estudi seriós i aprofundi~.~' En un ambient més propici a fer ressaltar 
els valors neogrecs, Psikharis, ataci per sorpresa la katharévussa 
precisament amb les seves mateixes armes: al purisme basat en el 
grec clissic oposi una dinimica fonamentada en la parla popular, 
de tal manera que tots els mots introduits en la seva llengua havien 
dadaptar-se sense excepcions a la fonetica i a la morfologia 
dembtiques, si bé no arriba a oferir un model de neogrec coherent 
i codificat. La seva única norma era defugir qualsevol mena de 
comprolnís amb la llengua oficial, i l'enfrontament entre katharévussa 
i dirnotikiesdevingué una realitat que enfosquí I'objectiu primordial. 
Ja no es tractava de fer una Uengua escrita neogrega, sinó de decidir 
entre dues Ilengües contriries. 
També a finals del m L'Avenc endegi la seva campanya a favor 
de la reforma linguística catalana amb I'article d'Eudald Canibell des 
d'un nacionalisme més agosarar2' plenament compartit a Grecia per 
Psikharis i els seus seguidors: Uuitar per la llengua, diu a I'inici del 
seu Viatge, no és sinó lluitar per la nació. Tot i les diferencies entre 
els de L'Auenc i els psikhanstes, els objectius i el ressb social que 
obtingueren són similars: la formació d'una llengua vilida per a 
I'expressió escrita que partís de la parla contemporinia. A més, 
I'obra de Psikharis fou una autentica bomba Ilan~ada contra la 
katharevussiana Atenes. De seguida aparegueren els seus femoro- 
sos partidaris, que s'afanyaren a aplicar els dictimens del mestre 
de París, i els seus ferotges detractors. Tothom prengué posicions 
en la lluita lingüística, ningú no podia restar indiferent a la nova 
cnda, i comencaren els anys més violents del conflicte. L'error de 
21. Chrórghias Khatzidakis (Creta 1848 - Atenes 1941) és considerar el pare de la 
lingüíslica a Grecia. Formar a Atenes, Leipzig, Jena i Berlin, on s'especialicz3 cn lingüística 
histbrica comparariva, fou acadPmic i prnfessor de les Universirats d'Atenes i Tessalbnica. La 
seva ohra (.S immenil (més de 650 publicacions) i comp*n tots els períodes de la historia 
del grec. Khatzidakis inicia I'esnidi rigorós de la llengua popular, aracanr els prejudicis que 
existeken enven aqucsta. Tanmatrix considerava la dimotikicom un document filolbgic de 
I'evolució de la llengua grega, i sempre dona supon a la sirnació diglbssicn. Mzi no accepra 
la possibilirat que la dimoiiUpogués desenvolupar les funcions de la kalharáiusia, l'única 
llengua nacional possible. 
22. .Els de VAvenc jn havien corregur mnt, que es reien dels provincialistes i dels 
regianalistcí; rlls es consideraven nacionalistes, i no els immiitava gens ni mica que rls 
diguessh fins i rot separatistes. (Min~rir  1968, 293). 
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Psikharis fou, primer, no acceptar un possible compromís arnh la 
llengua que no només era I'oficial, sin6 que representava les 
essencies de I'estat grec -convé  no oblidar que Psikharis coneixia 
Grecia nornés com a visitant ocasional-, i, segon, estahlir els 
mateixos principis correctors en direcció, pero, inveisa, conduit per 
un dogmatisme que no li permetia de copsar l'autentic problema 
de la nació, la necessitat d'una llengua norrnativitzada més enlla 
d'una dinirnica d'atacs que prendria, a partir de la seva obra, noves 
dimensions. 
A Catalunya, els de LXvenc tainbé iniciaren aquesta dinimica 
d'enfrontament directe contra les formes antigiies de la llengua que 
eren vigents, pero entre ells ja es trobava I'home que la superaria 
amh un esperit diferent.23 Del dimorfisme existent en la Ilengua, 
evidentíssim des que aquesta era I'eina de difusió &una ideologia 
nacionalista, n'és també prova la primera obra de F'ompeu Fahra, 
el seu Ensayo de gramática de catalán moderno (1891). El seu 
prbleg "An els qu'escriuen en catala. és prou clar: 
Hi dividit aquest wavall en dugas parts; en la p b e r a  estudio el sistema 
gramatical del calala de Barcelona, qu'és el parlat, am petitas modificacions, 
en tot Catalunya, excepte en algunas comarcas de las provincias de Lleyda 
y Tarragona; y en la segona, tracto de donar una idea de com s'escriu 
actualment la llengua catalana, tasca difícil per la confusió que hi h i  en 
ortografía y sobre tot perqu? el catali escnt no és un; de manera qu'en 
el capítul timiat CATAUN A ~ D É M I C O ,  en que indico las principdls diferencias 
entre el catali escrit y el parlat, pocas son las reglas que tothom segueoti ... 
(FABRA 1891) 
Un any més tard Fahra explica a La Vanguardia les raons que 
el portaren a ser partidari actiu i col~laborador de la reforma 
lingüística: 
23. "En aquel apassionament que apenan  Pornpeu Fabra hi hwia no sols I'evocació 
de Mos.en Collell i de rots els alues enfaristolars sei-ciencies d'squella epoca, sinó la drls 
srus matekas amics i companvs: Jaumc Massó i Torrentí, que estava sempre a punt a la 
replica abrivada i a la baralla dialecticl; i loaquim Casas Carbó, que constanonen1 havia de 
fer un gran esfor~ per contenir el foc del dogmatismr que el dominava. Vull indicar, amb 
1k6. que la difer+ncia que hi ha entre la manera de procedir de Pompru Fabra i la dels 
seus companys fa molt comprensible que el Mestre s'hagués anat qurdant sol en la danera 
fase de la carnpanya; ni Massó ni Casasno haviensahut scpir-lo en aquella manen &acorralar 
els adversaris i &acular-los a la paret dels raonamrnts cienlificr. (Mmci.~ 1988, 288-289). 
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Hice la gramática del catalán literario más generalmenre usado (és decir, 
BoFarull i Hlanch); pero ya acabada, sólo mc satisficieron dos capítulos de 
la misma, el del nombre y el del verbo, en los cuales no me apartaba en 
lo más niíninio del lenguaje hablado: las gramáticas francesas rrie eriseiiaban 
el idioma que hablan los franceses; mi grainática no enseñaba el idioma 
que hablan los catalanes. Y poco a poco fui substituyendo sus reglas 
arbitranas por las dcl lenguaje hablado, aceptando todas las formas y 
partículas de éste, acabando por formar la gramática del misino. Un 
compendio de ella es rni ,,Ensayo de gramática de catalán moderno,,, obra 
cuyo principal objeto es la exposición del sistema gramatical del catalán 
oriental. iconociendo el sistema gramatical de este dialecto, podia preferir 
al idioma hablado por la mayoria de catalanes este catalán académico en 
uso, algunas de cuyas formas llegan a ser impronunciables? 
(FABR~ 1892) 
Fabra ens presenta ens aquests textos I'abast real del problema 
lingüístic catali del tornbant de segle: l'existencia d'un catali 
academic ,gen uso., sense cap relació amb la llengua parlada, situació 
que contemporaniament trobem a Grecia a uns nivells institucionals 
tanmate~x ben diferents. D'altra banda, en referir-nos a la katharévussa 
liem fet esment de l'aplicació d'uns mecanismes arcaitzants damunt 
la llengua propia. Aquest fet provocava I'aparició de moltes 
kathar6uusses tot depenent del grau d'arcaisme que hom volgués 
-i pogués- aplicar-hi. A Catalunya, el model de llengua escrita 
el proporcionava la gramitica de Bofarull i Blanch, amb la qual 
Fabra s'introduí en l'estudi del catali. Malgrat aixb, la llengua escrita 
catalana havia assolit també una gran varietat (Fabra diu en la seva 
primera obra que el catali escrit ,,no és un-): recordem les 
polemiques entre Bofarull i Aguiló (els plurals en .as. o .es.) que 
ens porten a la melnbria les dels puristes Khatzidakis i Skias al volrant 
de qüestions ortografiques. Aquestes discussions demostraven que, 
si horn volia ressuscitar d'alguna manera la llengua catalana antiga, 
... dcuiant de banda que de mons no s'en ressucitan, perque la f o r p  de 
las cosas porta quc si en ressucitfs algun se n'hauna d'entornar, perque 
havent passdt el seu temps, aquí ja no hi estana hé, el ?as és qu'ens uovem 
amh una altra dificultat grossa per vence: quin carala hem de ressucitar? 
el del segle xir, el del xrv o el del .m o del m? És difícil de  resoldre a k 6  
am justicia perque tots ens oferektn paginas magníficas per admirar. 
CCnsv.s CAQ.B~ 1831) 
Aquesta era la resposta de Cases Carbó als qui eren contraris 
a prendre com a base de la llengua litedria el catali parlat un cop 
sotmes a una depuració Iexica i una ordenació or~ografica del tot 
necessaries. El venta11 de possibilitats d'iina llengua culta e n  molt 
ample, i és inevitable el paral.lelisme amb les paraules del diputat 
cretenc K. Manos (26 de febrer de 1911) referents a les variants 
de la llengua culta grega, que esdevenien la prova. més important 
de la seva arrificialitat: 
Pero, quina kuthurMiussu demanen aquests senyors que I'Esrat declari oficial 
mitjancant la Constitució? La de  Kondos, la de Vernardakis, o la de Vlakhos? 
Existeken tantes kuthuréuwses corn tants d'emdits grecs. 
(L,\MPSIDIS 1993, 77) 
Darrere d'aquests desacords hi havia diferents concepcions de 
la llengua literaria que tanmateix coincidien en el mateniment de 
I'oposició entre llengua escrita i parla. El dimorfisme lingüístic no 
creava, en principi, cap problema en el domini litcrari, pero sí en 
d'altres ambits, tal com ja ho havia subratllat L'Avenc. Les 
circumstincies polítiques condicionaren una actuació lingüística que 
havia de determinar una llengua no només literaria, sinó també 
valida per a tots els vessants d'una cultura: és la llengua del 
Noucentisme, autentic suport de la reforma fabriana en el si d'un 
organisme que aplegava els diferents estaments que farien ús de 
la llengua legitimada per un poder polític, de manera que 
I'obediencia lingüística esdevenia una actitud patridtica. L'existencia 
avui d'un catala modern no s'entén sinó per la coincidencia del 
lingüista, Pompeu Fabra, i del polític, E ~ i c  Prat de la Riba (So& 
1987, 17). Tots dos van fer possible l'entesa, I'acord i 1'au:oritat 
necessaries a fi d'aconseguir una llengua apta per a una nació. 
A Grecia també coincidiren el lingüista, Manolis Triandafil,lidis, 
i el polític, Elefthérios Venizelos, si bé l'estadista cretenc no gaudí 
de la mínima estabilitat necessiria per tal de legitimar la llengua 
que es normativitzava. A aquest fet cal afegir la radicalització assolida 
per la problemitica lingüística, que feia del tot imprescindible una 
acció política clanment partidaria d'una reforma. Les circumstincies 
i la ideologia entorn de la llengua eren ben diierents a I'estat 
balcanic, on el passat tenia un pes enorme i un suport que anava 
molt més enlli de les argumentacions estrictament lingüístiques. La 
configuració d'una kutharévussu que, malgrat la seva artificialitat 
i la seva diversitat, desenvolupava prou bé les funcions de llengua 
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oficial de l'Estat, proporciona una imatge de les dimensions reals 
del problema neogrec i de les seves peculiaritats. 
Podem observar que l'orientació de Fabra fou en un principi 
semblant a la de Psikharis, pero la seva evolució el portaria, fora 
ja del grup de L'Aven~, a postures necessariainent moderades i 
tendents a la creació &una llengua escrita també basada en la 
tradició, sense crear una Iínia frontalment oposada al catala "en uso., 
sinó aglutinadora: el compromís superador de diferencies. Malgrat 
que la direcció de Psikharis fou clarament contraria a aquest 
comproinís, al s~vivmmós,  la seva contribució foil importantíssima 
per tal que els grecs reflexionessin sobre l'estat de la seva Ilengua. 
L'entusiasme nacionalista (i Psikharis era, per damunt de rot, un 
nacionalista) pot ser considerar de vegades com un seriós obstacle 
per a i'estudi asserenat de la llengua i de les seves possibilitats reals 
de transformació, pero va constituir la culminació d'un procés de 
presa de consciencia que, en el cas grec, s'esdevenia molt sovint 
més enlla de les fronteres del regne nascut I'any 1830. No és una 
casualitat el fet que els principals demoticistes actuessin fora de 
Grecia: París, Constantinoble, I'índia, etc. Sota l'egida del combaíut 
i sempre dogmitic professor parisenc, molts d'ells comengaren a 
organitzar-se, s'associaren, i aparegué la revista Num&(1903), brgan 
del demoticisme més radical que, a poc a poc, es comprometria 
amb determinades opcions polítiques d'esquerra. A Catalunya 
L 'Avengmanifestava el desenvolupament d'unes actitud5 nacionalistes 
d'origen renaixentista que, davant d'una acció política més efectiva, 
demanaven una llengua que pogués satisfer Uurs necessitats. Els 
de L'Auenc i els primers demoticistes s'adonaren de la insuficiencia 
del llenguatge poetic. Calia bastir una llengua apta per a la prosa 
literaria, donat que a partir d'aquest genere es podria formar el mitja 
d'expressió d'una cultura per a qualsevol dels seus vessants. 1 aquest 
era I'objectiu de tots dos gnips. 
La contribució d'ambdós al procés de formació d'una llengua 
moderna de cultura ha de ser especialment valorada perque tant 
Psikharis com els joves de L'Avenc, sobretot Fabra, reconduiren el 
problema al seu terreny lingüístic, si bé en el cas de Psikharis, 
repetim, hom caigué en la mateixa dinimica de mecanismes 
imposada per la katharévussa. La tasca de Fabra, un lingüista 
autodidacte i molt jove, comen@ arnb el seu Ensayo, els estudis 
entorn de determinades qüestions de llengua i la participació al 
Congrés de 1906. Psikharis, deixeble de Michel Bréal, d'Arsene 
Darmsteter i de Ferdinand de Saussure, havia publicat abans del 
seu ~Viatge. nombrosos trrballs entorn de la llengua grega medieval 
i moderna que anunciaven les idees de 1888. Hi ha certament una 
gran distancia entre els nivells de tradició lingüística a Grecia i a 
Catalunya. Salvant aquesta distancia, és prou evident que totes dues 
iniciatives reformistes sorgiren d'uns plantejaments molt semblants 
que foren, sense cap mena de dubte, el primer pas important per 
a la configuració d'una llengua moderna. L'inconvenient era, pero, 
l'individualisme, la manca d'organització i el radicalisme extrem que 
era present tant a Grecia com a Catalunya. Especialment violents 
es mostraren els kutharevussians que, capitanejats pel professor de 
Filologia Clissica de la Universitat d'Atenes Gheórghios Mistriotis 
(1846-1916), reaccionaren contra la llengua que Psikharis 
pretenia d'establir: la traducció demdtica del "Nou Testament., 
l'any 1901, provoca, a més de morts, la caiguda del govern 
Theotokis. Uns fets similars s'esdevingueren amb motiu de la 
traducció de l'Orestíuda I'any 1903. Si darrere de la llengua deme- 
tica no hi havia una plataforma organitzadora amb un poder 
polític efectiu que possibilités el seu accés al conjunt de la societat, 
és a dir als homes que no s'implicaven directament en qües- 
tions lingüístiques i/o litetjdries, era impossible fer del grec -o 
del catala- una eina social. La llengua no podia aillar-se en la 
literatura o en les disquisicions científiques, i defugir aquest 
perill va ser la feina de Manolis Triandafil.lidis a Grecia i de Pompeu 
Fabra a Catalunya: tots dos des d'una perspectiva educativa, 
implicats en una tasca de govern, a la recerca del consens necessari, 
lluny dels extremismes que constantment hagueren de combatre. 
Decidir com havia de ser la llengua fou una qüestió d'entesa i alhora 
d'autoritat. 
Entrem en un dels capítols especialment interessants d'aquests 
possibles paral4elismes: les personalitats i les obres de Manolis 
Triandafil.lidis (Atenes, 1883-1959) i de Pompeu Fabra (Barcelona, 
1868-Prada, 1948), les seves semblances, els seus objectius i els 
resultats d'una feina que fou duta a terme contemporiniament a 
Grecia i a Catalunya. Són molts els punts que poden ser estudiats, 
per exemple les seves idees i solucions lingüístiques, o bé la 
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col.laboració dels escriptors en la seva tasca. Aixo sera, pero, en 
un aitre moment. 
Ens trobem davant un tema de debo apassionant. Els paral~lelismes 
que trobem entre els problemes lingüístics dels neogrecs i dels 
catalans són sovint sorprenents, i ens ofereixen un cainp de treball 
ple d'interes, no sols per entendre millor les dificultats que hagué 
de superar Grecia quant a la seva llengua propia, sinó també per 
situar els nostres propis problemes en un imbit nou que pot 
proporcionar-nos, o si més no suggerir-nos, una perspectiva diferent 
de la historia lingüística catalana. 
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